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Voici une Occasion 
QUE PERSONNE NE VOUDRA LAll!ISER PAl!IS•)R SANl!l lJN l'ROPITER. Tout 1m ir11me11•c a11ortimcnt cons 
Hll'det, Linge de de••onft, C l1111Hla11s 'et CloanHU!"'S, alltrefoi1 appartenant,\ 
Z. BLOU.IN, 372-374 Rue Lisbon,' Lewi_ston, Me. 
1 Cil 
Le tuut de1·011t l\tre converti ea Arg1!nl dans l'c•pncc de QUINZE ,100118. Po11r coin, Il • lallu faire 11ne rédnct:iun irm ense . 
Nnus ne 1·011• mentionnons pu les prix, mal• 11011• ,·ou• dlson• •1110 Ir• 111nre lonndlse• 11111 éll! N!ll11it•• de moitié. l'lus «1ue •• ne 
vous inquiéte7. p••• e t a'il f•-t vo119 tlonaer fll.lNJ po11r *'• nous le fern11 •. car o'est de l'arge nt q11 ' il 110111 f•ul et nnn I'"" d mar• 
ohnndi•c•. l,a ,·ente eon1mi,ncera ••medi mnt,in, hi Il, il 8 looure,,, 
Ne l11issc7. pas pHser eette oecHion, car il uc s'en prE,cntera pn• de allOt. Ainsi, un llnhillement quo nous ,·cndioli 10 ne 
vou• co,itei'a que S3, juate la moitié du pris. .Les outres mnrcbondlse• ~ont rl!duites aur le même pied. Encore une füli!, 
C'est da, l'arcanl qu'il nous faut ! 
-W. H. N'EW'ELL, l o ..... =ATEU·..,..,, 
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